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8 pro (se) e^t suis
9 omnibus
10 posuerunt.
Anmerkungen: 1,2: hederae am Wortende.
Übersetzung: Allen Göttern und Göttinnen geweiht! Marcus Ulpius Servatus und Peccia Primitiva




Beschreibung: Schlanker, hoher Weihaltar aus Gummener Marmor mit reich profilierter Basis und
ebensolchem Aufsatz.
Maße: Höhe: 105 cm
Breite: 31 cm
Tiefe: 23 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1–3: 5 cm, Zeile 4–10: 4,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Trajanisch
Fundort (modern): St. Veit an der Glan (http://www.geonames.org/2766359)
Geschichte: Beim Schloss Hungerbrunn gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Lapidarium, Inv.Nr. 93
Konkordanzen: CIL 03, 04775
ILLPRON 00521





UBI ERAT LUPA 5755, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5755
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